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本校與怡利電子公司簽訂合作意向書 增進學生校外實習機會 
 
▲與會貴賓合影。 
  本校學務處與勞動部勞動力發展署中彰投分署於 104 年 5 月 7 日於寶山校區機械大樓演講廳合辦「2015 青年 GO 
GOAL！」產官學座談會。與會貴賓包括勞動部勞動力發展署中彰投分署陳分署長瑞嘉、怡利電子公司總管理處柯處
長茂全、聖和汽車公司柯董事長育沅及全興工業、耀陽實業、中部汽車、良飛與帝寶等多家企業雇主，以及本校陳副
校長明飛、林學務長素卿、工學院陳院長良瑞、車輛所楊所長介仙、工教系陳主任德發等師長，現場與會人員互相交
流，場面熱絡。是日本校與怡利電子公司簽訂產學合作意向書儀式，由本校陳副校長明飛與怡利電子總管理處柯處長
茂全代表簽約，雙方未來將在產學合作等方面進行交流合作並增進學生校外實習之機會。 
  
  陳副校長於致詞時表示，本校目前與產業界交流合作愈增緊密，此次座談與簽訂合作皆有利於未來深化本校與產
業之間產學合作與教育訓練的廣度與深度。另勞動力中彰投分署陳分署長瑞嘉也期許產業界及學校能充分合作，透過
各項產學訓能連結職前訓練與學制併行，幫助學生於在校期間就能累積職場能量，畢業後無縫接軌職場。 
  
  此次座談會主要聚焦在三大主題： 
   一、汽車產業的現況與未來。 
   二、車用電子產業的現況與高階人才培育。 
   三、透過產學合作，增進學生實務的能力，藉以降低學用落差。 
  
  座談人邀請聖和汽車柯董事長育沅、怡利電子總管理處柯處長茂全、本校車輛所楊所長介仙擔任。此次活動圓滿
成功，也希冀透過產學合作，藉以發揮合作的加乘效果，讓本校師生及產業界皆有所收穫。（學務處就輔組） 
  
※更多相關報導，請點選以下連結參看： 
  
2015.5.7 國立教育廣播電台 「彰師大簽訂產學合作 縮短青年學用落差」 
 https://tw.news.yahoo.com/%E5%BD%B0%E5%B8%AB%E5%A4%A7%E7%B0%BD%E8%A8%82%E7%94%A2
%E5%AD%B8%E5%90%88%E4%BD%9C-%E7%B8%AE%E7%9F%AD%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%AD%B
8%E7%94%A8%E8%90%BD%E5%B7%AE-092432208.html 
 
2015.5.7 中華日報 「勞力署與彰化產學合作 」  
 http://www.cdns.com.tw/news2.php?n_id=0&nc_id=24088  
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▲本校陳副校長明飛致詞。                            ▲本校陳副校長明飛（左）與怡利電子柯處長茂全簽約合 
                                                      影。 
 
 
▲本校陳副校長明飛（右）與勞動力中彰投分署陳分署長瑞嘉合影。 
 
 
